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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 20 DE ABRIL DE 1976 
NÚM. 91 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero ie este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
iiPHüol ProvlDtíal i i leen 
M i ó iMiíorio le Ir iMos del Esíaio 
Z o n a de L e ó n 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular don Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y los períodos que des-
pués se indican, ha sido dictada por 
el Sr. Tesorero de Hacienda la siguien-
te providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda 
en el recargo del 20 por 100 y dispon-
go se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuesto al público en el t a b l ó n 
de anuncios del respectivo Ayunta-
miento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos . sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, 54, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de-no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
Término municipal: Mur ías de Paredes 
Deudores Ejercicios Domicilios 
Almarza Fernández Modesto 
Alvarez García María Hr. 
Bardón Fernández Alipio 
Fernández Vega Elias 
González Rozas Bibiana 
Mallo Fernández Enedina 
Mallo Fernández Ricardo Hr. 
Mallo Fernández Senén 
Manilla García Felipe 
Rodríguez García Antonio 
Almarza Arias Ismael -
Blanco Crespo Mario 
Digón López Daniel 
Fernández García Rosario Hr. 
Fernández Gutiérrez Arsenio 
Montajes Madrid, S. L. 
Rozas García Ovidio 
CONCEPTO TRIBUTARIO RUSTICA 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 f 
CONCEPTO TRIBUTARIO LICENCIA FISCAL 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
Los Bayos 
Lazado 
Senra 
Fasgar 
Barrio de La Puente 
Murías de Paredes 
Villabandín 
Higón Osorio Jesús 
CONCEPTO TRIBUTARIO R. T. PERSONAL 
1975 Senra 
CONCEPTO TRIBUTARIO SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA 
Almarza Fernández Modesto 
Alvarez Fasgar Leónides 
Alvarez Alvarez David 
Alvarez Fernández Elísea 
Alvarez Fernández Timoteo 
Alvarez García Juan 
Alvarez García María Hr. 
Alvarez García Perfecto 
Alvarez García Pedro 
Alvarez Gutiérrez Antonio 
Alvarez López Francisco 
Alvarez López Sotero* 
Alvarez Suárez Benjamín 
Alvarez Trigueros Julio 
Bardón Fernández Alipio 
Bardón González Manuel Hr. 
Calzada Calzada Plácido 
Crespo Sáez Victoriano 
Fernández Alvarez Angelines 
Fernández Alvarez Elíseo 
Fernández Alvarez Mónica 
Fernández Blanco Eloína 
Fernández Fernández Avelina 
Fernández Fernández Elodia 
Fernández Mallo Casto 
Fernández Quiñones Ulpiano 
Fernández Suárez Baldomero Hr. 
Fernández Tomé José 
Fernández Vega Elias 
García Alvarez Francisco Hr. 
García Bardón Flora 
García García Gabino Hr. 
García García José «Vivero» 
García Gutiérrez Aurora 
García Mallo Urbano 
García Rozas Carmen 
García Sabugo Rafaela 
García Valcarce Víctor 
González Alvarez Aurora 
González Rozas Angel Hr. 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1975 „ 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
350 
670 
410 
590 
425 
430 
525 
670 
400 
540 
600 
600 
1.500 
4.200 
870 
57.600 
1.550 
425 
2.000 
1.000 
1.000 
1.100 
900 
500 
3.740 
3.600 
1.100 
1.100 
1.700 
2.450 
5.500 
900 
3.100 
570 
400 
420 
1.650 
510 
420 
3.350 
800 
570 
1.100 
1.650 
800 
1.600 
3.200 
1.200 
830 
2.100 
1.300 
1.400 
410 
518 
490 
1.000 
410 
2.000 
Deudores Ejercicios Domicilios 
González Rozas Bibiana 
Gutiérrez García María 
Maceda Rodríguez Adonina 
Maceda Rodríguez Gregorio 
Mallo Fernández Eriedina 
Mallo Fernández Ricardo Hr. 
Mallo Fernández Senén 
Mallo González Pío 
Manilla García Felipe 
Marcello López Adelina 
Martínez González José 
Martínez Valcárcel Teresa 
Melcón Alvarez Sabina 
Otero Alvarez Nicasio 
Parroquial de Fasgar 
Peláez Fernández Eusebio Hr. 
Puente García Donato 
Ramos García Mercedes 
Roblas Porras Manuel 
Rodríguez García Antonio 1 
Rozas Rozas Julio 
Rozas Rozas Vitalia • 
Rozas Rubio Obdulia 
Rozas Rubio Teodomiro 
Rubio Lazado Eloy 
Rubio Alvarez Fermín 
Rubio Alvarez Francisca 
Rubio Calzada Alvaro 
Rubio Calzada Julio 
Rubio Calzada Oseas 
Rubio Calzada Oseas y otro 
Rubio Calzón Teófilo 
Rubio Fernández Restituto 
Rubio García Juan 
Rubio Marcello Matilde 
Rubio Rubio Matilde 
Sabugo Alvarez Melarmino 
Sabugo Alvarez Eliseo 
Sabugo Alvarez Senén Hr. 
Sabugo García Senén Hr. 
Sabugo Sabugo Primitivo 
Sabugo Suárez Juan Manuel 
Sierra González Ovidio 
Suidan Sabugo Manuel 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
, 1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1975 
1975 
197^! 
1975 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
Importe , 
deuda tributaria 
3.000 
470 
3.100 
400 
2.800 
3.500 
5,300 
2.200 
2.400 
1.500 
500 
450 
1.100 
430 
1.150 
450 
1.100 
440 
440 
3.600 
1.150 
2.200 
1.000 
650 
1.500 
1.000 
4.600 
1.100 
520 
490 
490 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 
450 
2.500 
450 
1.150 
480 
1.800 
1.500 
2.600 
1.100 
León, 5 de febrero de 1976.—El Recaudador Auxiliar, Antonio Prieto Chamorro.--V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aure-
lio Villán Cantero. 599 
Imi Eipaüdii Proml de Lefin 
M í o i r a i a l o r i o le Tributos del Estado 
Z o n a de Ponferrada 1.a 
La Calzada, núm. 6 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Don Felipe Alvarez González, Re-
caudador-Auxiliar de Tributos del 
Etado en la expresada Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es t i tu-
lar don Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo individual de apremio que 
se mctruye contra el deudor a la 
Hacienda Pública que al final se re-
laciona, por los conceptos, ejercicios 
e importes que asimismo se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta pravincia y ti tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te, las siguientes : 
Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 100 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe, de las deudas tributarias 
que a continuación se dicen, en el 
recargo del 20 por 100 de apremio y 
dispongo se procede ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con 
arreglo a los preceptos de dicho_ Re-
glamento.— El Tesorero, firmado y 
rubricado." 
Otra. — No siendo posible notificar 
al deudor a quien este expediente se 
refiere, conforme determina el ar-
tículo 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocido 
e ignorarse su paradero, como asi-
mismo quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en la localidad 
de su domicilio fiscal; en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artícu-
los 99.7 y 102 del precitado Reglamen-
to, requiérasele por medio de edic-
tos, que serán publicados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
to al público en el tablón de anuncios 
de la Casa Consitorial de Villafranca 
del Bierzo, para que en el término 
de ocho días, siguientes a su publi-
cación en el. periódico oficial, se per-
sonen en esta Oficina, al objeto de 
satisfacer sus descubiertos, más los 
recargos de apremio y costas regla-
mentarias,-o nombre persona que lo 
represente, dentro de la demarcación 
de esta Zona, que pueda oír y en-
tender en cuantas notificaciones sea 
preceptivo darle a saber, con la ad-
vertencia, de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimien-
to de apremio, con embargo de sus 
bienes, sin más notificaciones ni re-
querimientos personales, practicándo-
se éstas, en estado de rebeldía, pre-
via la declaración de la misma, en 
la forma prevenida en los citados pre-
ceptos legales.— E l Recaudador, fir-
mado y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Tesorero de 
Hacienda, y sólo por los motivos que 
se expresan en el art. 137 de la Ley 
General Tributaria, puede recurrir 
en reposición, en el plazo de ocho 
días, ante dicha Autoridad o en re-
clamación económico - administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, y contra la dictada por 
el Recaudador-Titular, ante el Teso-
RELACION QUE SE CITA 
rero de Hacienda, en el mismo plazo 
de ocho días. Quedando bien entendi-
d o , que la interposición de cualquier 
¡recurso, no implica suspensión del 
procedimiento, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se consig-
ne su importe, en la forma y térmi-
nos establecidos en el art. 190 del 
repetido Cuerpo Legal. 
Húm. de la Certf. 
o recibo 
75000538 
13-10 
D E U D O R Concepto 
Santiago Fuentes Faba 
El mismo 
Cuota Beneficios 
Imp. Ind. L . F. 
Ejercicio 
1972 
1975 
Importe ( 
12.880 
7.020 
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación en legal forma al interesado y cónyuge en su caso. 
En Ponferrada, a 31 de enero de 1976. - E l Auxiliar, Felipe Alvarez González.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aure-
lio Villán Cantero. 526 
Erna . O ipu íam Provindal k Leín 
Servicio Umklm le I n W o s del Estado 
Z o n a d e V a l e n c i a de D o n J u a n 
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES 
INMUEBLES 
Ayuntamiento de 
San Miííán de los Caballeros 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Tributos del Estado de la 
Zona de Valencia de Don Juan. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apremio 
que se tramitan en esta Recauda-
ción para hacer efectivos débitos a 
la Hacienda Pública, concepto rúst i-
ca, con fecha 15 de marzo de 1976 se 
ha dictado la siguiente: 
"Provindencia.—Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 11 de marzo de 1976, 
la subasta de bienes inmuebles de 
los siguientes deudores (que después 
se indican), cuyo embargo se reali-
zó por diligencia de 22 de mayo de 
1975, en expediente administrativo 
de apremio instruido en esta Zona de 
m i cargo. 
Precédase a la celebración de la 
citada subasta el día 1.° (primero) de 
junio de 1976 a las once horas (11 de 
la mañana) en el local del Juzgado de 
Paz de San Millán de los Caballeros y 
obsérvense en su t rámi te y realización 
las prescripciones de los artícu-
los 136, en cuanto le sea de aplica-
ción, 137 y 144 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y Reglas 87 y 
88 de su Instrucción. 
Notifíquese esta Providencia al 
deudor (y en su caso a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor)." 
La preinserta providencia es recu-
rrible ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, en el plazo de 8 días hábiles, a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si se interpusiere recurso o 
reclamación no se producirá sus-
pensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación. 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta, lo 
siguiente: 
1.° Que los bienes inmuebles a 
enajenar responden al siguiente de-
talle: 
Deudor: Don Antonio Fernández 
Lozano 
Concepto: Contribución rústica. 
Débi tos : Por principal ... 596 Pts. 
20 % recargos de apremio. 119 " 
Costas y gastos 3.O0O " 
Total 3.715 Pts. 
1. a—Finca rústica.—Polígono 7, par-
cela 242, paraje Pico Galán, superfi-
cie 1,23,67 hectáreas, cultivo labor se-
cano, clase tercera. Linderos: Norte, 
Camino Real de Carremor; Este, Cri-
sóforo Alonso Clemente y otros; Sur, 
Panta león Quiñones García, y Oeste, 
Valeriano Gómez Ramos y otro. Tipo 
para la primera licitación 17.320 pese-
tas. Postura mínima admisible 11.546 
pesetas. 
2. a—Finca rústica. — Polígono 48, 
parcela 111, paraje La Podre, super-
ficie 72,80 áreas, cultivo labor rega-
dío, clase cuarta. Linderos: Norte, 
Asterio Pérez Garzo y otro; Este, 
Feliciano Gallego Astorga y otro; 
Sur, el mismo, y Oeste, Pedro Cha-
morro García. Tipo para la primera 
licitación 76.900 pesetas. Postura mí-
nima admisible 51.266 pesetas. 
Deudor: Don Andrés Garrido 
Posadilla 
Concepto: Contribución rústica. 
Débi tos : Por principal ... 2.570 Pts, 
20 % recargos apremio ... 514 " 
Costas y gastos ... ... 3.000 " 
Total .... ... ... 6.084Pts. 
1. a—Finca rústica.—Polígono í, par-
cela 5, paraje Los Pajuelos, superfi-
cie 5,26,15 hectáreas, cultivo viña, 
clase tercera. Linderos: Norte, Ca-
mino Carre - Zuares; Este, Carolina 
Rodríguez Rodríguez; Sur, José Do-
mínguez Delgado y otro; Oeste, tér-
mino de Vil lamañán y Manuel Mar-
cos Carreño y otros. Tipo para la pri-
mera licitación 139.000 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 92.666 pesetas. 
2. a—Finca rústica. — Polígono 48, 
parcela 29, paraje La Podre, super-
ficie 1,33,27 hectáreas, cultivo labor 
regadío, clase sexta. Linderos: Norte, 
Martina Cabañeros López y otros; 
Este, camino; Sur, Catalina López 
Bardal y < otro, y Oeste, Florencia 
Garzo Pérez y otro. Tipo para la pri-
mera licitación 93.840 pesetas. Postura 
mínima admisible 62.560 pesetas. 
Las fincas anteriormente descritas 
están ubicadas en el término muni-
cipal de San Millán de los Caballe-
ros y no están gravadas con otras car-
gas que las derivadas de este expe-
diente. 
2.°—Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta, 
fianza, al menos, del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito éste que se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
3.0--Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bie-
nes si se hace el pago de los des-
cubiertos. 
4. °—Que el rematante deberá en-
tregar en el acto de la adjudicación 
de los bienes, o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio 
de la adjudicación. 
5. °—Que los licitadores se confor-
marán con los tí tulos de propiedad 
de los inmuebles obrantes en el ex-
pediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos 
en esta Oficina Recaudatoria, calle 
Avda. Carlos Pinilla, n.0 39, hasta 
una hora antes de la señalada para 
la celebración de la subasta, o bien, 
que no existiendo títulos de 'propie-
dad los rematantes de íos inmuebles 
citados, o en su caso, a los que afec-
te el remate, podrán promover su 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad por los medios establecidos 
en el título V I de la Ley Hipotecaria. 
6.°—Que la Hacienda se reserva el 
derecho a pedir la adjudicación de 
los inmuebles que no hubiesen sido 
objeto de remate en la subasta, con-
forme al número 7 del artículo 144 
del R. G. de Recaudación. 
Advertencias: 
1. a—Que por tratarse de expedien-
te referido a deudor declarados en 
rebeldía, en caso de incobro total o 
parcial por insolvencia, el procedi-
miento de apremio ultimado se rea-
nudará cuando el deudor o responsa-
bles hayan mejorado de fortuna, den-
tro del plazo de prescripción del cré-
dito respectivo—Regla 54-2 de la Ins-
trucción. . ~ , •. 
2. a—Que los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios forasteros o deseco-
nocidos, si los hubiere, se tienen por 
notificados, con plena virtuladidad 
legal, por medio del presente anun-
cio—Número 2. Apartado g). Regla 
80 de la Instrucción. 
3. a—Que por tratarse de expedien-
te referido a deudor con domicilio 
desconocido, la notificación de la su 
basta se entiende efectuada, a todos 
los efectos legales, por medio del pre 
senté anuncio de subasta. Número 8 
del artículo 136 del R. G. de Recau-
dación. 
San Millán de los Caballeros, 17 
de marzo de 1976.—Félix Salán Galle 
Aurelio Villán. 1703 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
M m General de Transportes lerreslres 
2.a Jefatura Regional 
LEON 
TELESQUI DE "CEBOLLEDO" 
INFORMACION PUBLICA 
La Excma. Diputación Provincial 
de León, ha solicitado autorización 
para instalar un telesquí de uso pú -
blico, en el Puerto de San Isidro, 
provincia de León, pueblo de Isoba, 
Ayuntamiento de Puebla de Lil lo . 
Por lo que en cumplimiento del 
artículo 11 del Reglamento de 10 de 
marzo de 1966 para la aplicación de 
la Ley 4/964 de 29 de abril, se anun-
cia información pública para que en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entida-
des y particulares interesados, pre-
vio examen del proyecto en la Ofici-
na Provincial de León de la 2.a Jefa-
tura Regional de Transportes Terres-
tres, plaza Calvo Sotelo, 3, en horas 
de despacho al público, presentar las 
observaciones que estimen oportunas. 
A esta información pública se con-
voca expresamente al Ayuntamiento 
de Puebla de Li l lo y al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones. 
León, 9 de abril de 1976—El Inge-
niero Jefe. 2046 
TELESQUI "LOS REQUEJINES" 
INFORMACION PUBLICA 
La Excma. Diputación Provincial 
de León, ha solicitado autorización 
para instalar un telesquí de uso pú-
blico, en "él Puerto de San Isidro, pro-
vincia de León, pueblo de Isoba, 
Ayuntamiento de Puebla de Lil lo. 
Por lo que en cumplimiento del 
artículo 11 del Reglamento de 10 de 
marzo de 1966 para la aplicación de 
la Ley 4/964 de 29 de abril, se anun-
cia información pública para que en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio. en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entida-
des y particulares interesados, pre-
vio examen del proyecto en la Ofici-
na Provincial de León de la 2.a Jefa-
tura Regional de Transportes Terres-
tres, plaza Calvo Sotelo, 3, en horas 
de despacho al público, presentar las 
observaciones que estimen oportunas. 
A esta información pública se con-
voca expresamente al Ayuntamiento 
de Puebla de Li l lo y al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones. 
León, 9 de abril de 1976.—El Inge-
niero Jefe. 2045 
AMPLIACION DEL TELESQUI 
"SALENCIA" 
INFORMACIÓN PUBLICA 
La Excma. Diputación Provincial 
de León, ha solicitado autorización 
para instalar un telesquí de uso pú-
blico, como ampliación del telesquí 
"Salencias I " ya instalado en el Puer-
to de San Isidro, provincia de León, 
pueblo de Isoba, Ayuntamiento de 
Puebla de Lil lo . 
- Por lo que en cumplimiento del 
artículo 11 del Reglamento de 10 de 
marzo de 1966 para la aplicación de 
la Ley 4/964 de 29 de abril, se anun-
cia información pública para que en 
el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan' las entida-
des y particulares interesados, pre 
vio examen del proyecto en la Ofici 
na Provincial de León de la 2.a Jefa-
tura Regional de Transportes Torres 
tres, plaza Calvo Sotelo, 3, en horas 
de despacho al público, presentar las 
observaciones que estimen oportunas. 
A esta información pública se con-
voca expresamente al Ayuntamiento 
de Puebla de Lillo y al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comuni-
caciones. 
León, 9 de abril de, 1976.—El Inge-
niero Jefe. 2047 
CnRMIOH H I D H R A H U DEL MM 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 
LA PRIMERA FASE DEL CANAL DE 
LA MARGEN IZQUIERDA 
SISTEMA PORMA 
(LEON) 
INFORMACION PUBLICA 
ANTECEDENTES : 
Con fecha 15 de febrero de 1966, 
se aprobó técnicamente el "Proyecto 
del Canal de la Margen Izquierda. 
Sistema Porma (León)". 
Con fecha 29 dé septiembre de 
1956, se aprobó el expediente de in-
formación pública de dicho proyecto. 
El 23 de septiembre de 1970, por 
acuerdo del Consejo de Ministros, se 
conceden los beneficios previstos en 
la Ley de 7 de julio de 1911, consis-
tentes en una subvención a fondo 
perdido del 50 % del presupuesto de 
las obras, y un anticipo reintegrable 
del 25 %. E l 25 % restante lo debe-
rán aportar los regantes durante la 
ejecución de las obras. 
Dada la gran extensión de la zona 
regable, y la elevada inversión ne-
cesaria, se decidió construir el canal 
en dos fases. El proyecto objeto de 
la presente información pública, com-
prende la primera fase del canal 
(desde la toma al arroyo de Velilla 
de los Oteros) y el canal alimentador 
del Sector V de la zona regable, sec-
tor que queda muy alejado del canal 
principal. 
TRAZADO : 
El trazado de la primera fase del 
canal, coincide con el del proyecto 
primitivo, excepto en el cruce del 
valle del Esla. 
Este valle es cruzado ahora, de 
forma que el canal manteniendo una 
pendiente moderada, llega hasta des-
embocar al río Esla, un poco aguas 
abajo de Villómar. En este punto, se 
proyecta un azud, por arriba del cual 
arranca el segundo tramo del canal, 
por la margen izquierda del Esla. 
Este segundo tramo discurre por 
el fondo del valle del Esla y luego 
por la terraza que limita el valle, has-
ta llegar después de cruzar la carre-
tera de Palanquines a Cistierna, a 
Mansillá de las Muías, donde enla-
za con el trazado primitivo. 
En esta primera fase, el canal ter-
minará en el arroyo de Velilla de 
los Oteros. 
El canal alimentador del V- Sector, 
discurre paralelamente al ferrocarril 
6 
de Falencia a La Coruña, hasta lle-
gar a la carretera de Palanquines a 
Valencia de Don Juan, donde termina. 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
AFECTADOS: 
Los términos municipales, afecta-
dos por las obras del canal principal, 
y del canal alimentador del V Sec-
tor son: 
Secos del Porma - Castrillo de 
Porma - Villimerv- Vil labúrbula - V i -
Uafañe - Villamoros de Mansilla -
Villasabariego - Vill iguer - Villacon-
tilde - Villómar - Villafalé - Relie-
gos - Mansilla de las Muías - Mal i -
llos - Rebollar - Corbillos de los 
Oteros - San Justo de los Oteros -
Nava de los Oteros - Cubillas de los 
Oteros - Velil la de los Oteros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DEL PROYECTO: 
Zona regable en esta primera fase: 
12.150 Ha. 
Canal principal, primer tramo: (en-
tre los ríos Porma y Esla). 
11,4 a 9,25 m 3 / s . de caudal nominal. 
15.6 K m . de longitud. 
Secciones trapeciales con revesti-
miento de hormigón de 15 cm. de 
espesor. 
Obras de fábrica principales: Si-
fón de Villafañe (2,30 m. de diáme-
tro y 322 m. de longitud) y dos rá-
pidos. 
Canal principal, segundo tramo: (en-
tre el río Esla y el arroyo de Ve-
l i l la de los Oteros). 
25 a 15,3 m 3 / s . de caudal nominal. 
20.7 K m . de longitud. 
Secciones trapeciales con revesti-
miento de hormigón de 15 cm. de 
espesor. 
Obras de fábrica principales: Si-
fón de Santas Martas (2,30 m. de diá-
metro y 40 m, de longitud); dos ali-
viaderos; cruces con las- carreteras 
CN-601 y LE-211 y con el ferrocarril 
Falencia-La Coruña ; desaguador f i -
nal en rápido de 245 m. de longitud. 
Azudes: 
Azud del Forma: 3 compuertas de 
12x2 m. 
Azud del Esla: 4 compuertas de 
11,5X1 m. 
Canal alimentador del V Sector: 
4,6 a 3,6 m 3 / s . de caudal nominal. 
8,1 K m . de longitud. 
Secciones trapeciales y rectangu-
lares. 
Otras obras; 
36,3 K m . de camino de servicio de 
5 m. de anchura. 
23 retenciones en el canal para 
toma de acequias. 
9 casas de guarda. 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: 
Presupuesto de ejecución por con-
trata: 462.267.759. 
Presupuesto por hectárea ; 38.047 
pesetas /hectárea . 
FINANCIACIÓN : 
Según, compromiso establecido, los 
regantes apor tarán el 25 % del pre-
supuesto de las obras, durante la 
ejecución de éstas. 
E l Estado aportará un 50 % del pre-
supuesto de las obras, a fondo per-
dido, y un 25 % como anticipo rein-
tegrable. 
Los detalles y planos de las obras 
que figuran en el proyecto, pueden 
examinarse durante el período de 
información pública en las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, en la calle Muro, n.0 5, en 
Valladolid, durante el plazo de trein-
ta (30) días contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León. 
Valladolid, 6 de abri l de' 1976—El 
Ingeniero Director (ilegible). 2013 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Aprobado por el Pleno Municipal, 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día 12 de los corrientes el presupuesto 
ordinario para el ejercicio 1976, con 
sus justificantes que se requieren, por 
un importe de pesetas 194.172.609. 
Igualmente se aprobó el presupuesto 
especial de urbanismo para el ejercicio 
de 1976, por un total de 1.537.300 pe-
setas. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, en relación con el art. 704 del 
mismo Texto Legal, se exponen al pú-
blico los mencionados expedientes por 
un plazo de quince días hábiles para 
que durante el mismo puedan presen-
tarse cuantas reclamaciones se consi-
deren pertinentes. 
Lo que se hace público a los efectos 
consiguientes. 
Ponferrada, 13 de abril de 1976.—El 
Alcalde, Juan Fernández Buelta. 2012 
Ayuntamiento de 
Bemhihre 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento tramitar expediente de cesión 
gratuita al Ministerio de Educación y 
Ciencia, de una parcela de terreno de 
9.000 metros cuadrados, en la zona de 
Los Irenes o Pradoperales, de esta villa, 
para la construcción de un Centro de 
Formación Profesional, se pone en co-
nocimiento del público en general que 
se halla el expediente de raanifiestó en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, a 
fin de que durante el plazo de quince 
días hábiles pueda examinarse y for-
mular las reclamaciones que contra el 
mismo se estimen procedentes. 
Bembibre, a 12 de abril de 1976.—Ei 
Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 2001 
Ayuntamiento de 
Cacahelos 
Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento, se exponen al público 
en Secretaría, a efectos de examen y 
reclamaciones los documentos siguien-
tes: 
Durante el plazo de un mes el pro-
yecto técnico de construcción de un 
edificio con destino a Casa Consistorial 
por importe de 7.633.552 pesetas, re-
dactado por el Arquitecto D. José Ma-
ría Fernández Pérez. 
Durante el plazo de ochó días hábi-
les, a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, el pliego de 
condiciones que han de regir en la 
subasta para la contratación de dichas 
ob^s. 
Cacabelos, a 10 de abril de 1976-
La Alcaldesa, Consuelo Menéndez de 
Llano Menéndez. 2006 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
nuevo proyecto reformado de sanea-
miento, pavimentación, abastecimien-
to de aguas y alumbrado de las 1.a, 
2.a, 3,a y 4.a fases del Hogar Nacional 
Sindicalista, se expone al público para 
examen y reclamaciones durante el 
plazo de un mes. 
San Andrés del Rabanedo, 14 de 
abril de 1976.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2078 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
OBRERO DE-PARQUES VACANTE EN ESTA 
PLANTILLA 
Previa autorización de la Junta 
Calificadora de Aspirantes a Destinos 
Civiles, el Ayuntamiento de La Ba-
ñeza convoca concurso para la pro-
visión en propiedad de la plaza ci-
tada con sujeción a las siguientes 
B A S E S 
1. a—Es objeto de esta convocatoria 
la provisión en propiedad, mediante 
concurso con prueba previa de apti-
tud, de una plaza de Obrero de Par-
ques, figurada como tal en la planti-
lla de esta Corporación, subgrupo de 
Servicios Especiales, dotada con el 
coeficiente 1,3, dos pagas extraordi-
narias, trienios al 7 % y demás emo-
lumentos que por Ley pudiesen co-
rresponderle. 
2. a—Para tomar parte en el con-
curso será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener la edad de 18 años y nc 
exceder de 45, el día que finalice el 
'plazo de presentación de instancias. 
E l exceso del l ímite máximo de 
edad se compensará con los servicios 
computables prestados anteriormente 
a la Administración Local, en la for-
ma que determine la legislación v i -
gente. 
c) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena con-
ducta. 
d) Estar en posesión del Certifica-
do de Estudios Primarios. 
e) Comprometerse a jurar acata-
miento a los Principios Básicos del 
Movimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales del Reino. 
f) No hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, n i 
haber sido separado por expediente 
disciplinario de la Administración Lo-
cal o del Estado. 
g) No padecer defecto físico o en-
fermedad que le incapacite para el 
normal desarrollo de la función. 
3. a--Las instancias solicitando to-
mar parte en el concurso deberán ex-
presar que el aspirante reúne todas 
y cada una de las condiciones exigi-
das en la base anterior, referidas 
siempre a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación 
de instancias, que será de 30 días 
hábiles contados a partir del siguien-
te al de publicación de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Se presentarán en Secretaría de 
esta Corporación en horas de diez a 
catorce todos los días hábiles del pe-
ríodo citado, o de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 66 de la vigen-
te Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, acompañándose a las mismas 
carta de pago justificativa de haber 
satisfecho en Depositaría municipal 
la cantidad de 300 pesetas en concep-
to de derechos de examen. 
4. a—El Sr, Alcalde, por delegación 
del Excmo. Ayuntamiento, publicará 
la lista, provisional y definitiva, de 
aspirantes admitidos y excluidos, en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
precediéndose de igual modo al nom-
bramiento del Tribunal que ha de 
juzgar la prueba de aptitud que más 
adelante se indica. 
5. a—El Tribunal citado estará cons-
tituido del modo previsto por el ar-
tículo 251 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, es 
decir: Presidente, el Alcalde o Con-
cejal en quien delegue. Vocales: un 
representante del Profesorado Oficia] 
del Estado en materias afines a la 
función, el representante de la D i -
rección General de Administración 
Local y Jefe o funcionario técnico 
local de los servicios correspondien-
tes a la especialidad. Secretario, el 
de la Corporación o funcionario ad-
ministrativo de la misma en quien 
delegue. 
El nombramiento de cualquiera de 
los miembros del Tribunal podrá ser 
impugnado de la forma prevista en 
las disposiciones vigentes. 
6. a—Cumplidos los trámites previs-
tos en la base 4.a se procederá por el 
Tribunal a convocar a los aspiran-
tes admitidos para la realización de 
la prueba de aptitud que constará 
de los siguientes ejercicios: 
a) , Escritura al dictado y resolu-
ción de dos problemas utilizando las 
cuatro reglas fundamentales de arit-
mética. Se concede un tiempo de una 
hora para la práctica de este ejer-
cicio. 
b) Contestar durante un tiempo 
no inferior a diez minutos ni supe-
rior a quince a las preguntas que for-
mule el Tribunal sobre el temario 
que se inserta al final de estas bases. 
c) Ejercicio práctico sobre activi-
dades propias de lac función. Plazo 
máximo de 30 minutos. 
La convocatoria para la prueba se 
publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento con quince días de 
antelación al menos fijándose en la 
misma fecha y hora y lugar del exa-
men. 
7. a—Una vez realizada la prueba 
anterior se procederá a valorar, en-
tre los aspirantes que la hayan su-
perado, los méritos alegados. Estos 
serán apreciados libremente por el 
Tribunal y valorados discrecional-
mente, considerándose como prefe-
rente la prestación de servicios si-
milares a la Administración Local, 
en propiedad o contratado, con dura-
ción superior a un año. 
8. a—Sumada la puntuación obteni-
da en los ejercicios y la que pueda 
corresponder por valoración de mé-
ritos, el Tribunal levantará acta en 
la que se haga constar la puntuación 
obtenida por cada concursante, ele-
vando al propio-tiempo propuesta de 
nombramiento a la Corporación y pu-
blicándose la relación en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento. 
9. a—La Comisión Municipal Per-
manente hará el nombramiento den-
tro del plazo de un mes, ajustándose 
a la propuesta del Tribunal. 
El aspirante nombrado deberá apor-
tar, dentro del plazo de treinta días 
hábiles siguientes al de notificación 
del nombramiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones exi-
gidas bajo la base 2.a. 
10. a—La no presentación de dichos 
documentos dentro del plazo estable-
cido se entenderá como renuncia al 
cargo y la Comisión Municipal Per-
manente designará como sustituto al 
que siga en el orden de puntuación 
en la lista formulada por el Tribunal. 
11. a—El designado para el cargo de-
berá tomar posesión dentro del mis-
mo plazo citado anteriormente y de 
no hacerlo así se seguirá la misma 
norma contenida en la base anterior. 
12. a—Para lo no previsto en las pre-
sentes bases, se estará a lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, 
Reglámento de Oposiciones y Concur-
sos de 27 de junio de 1968, Decreto 
de 21 de marzo de 1975 y demás dis-
posiciones aplicables a esta materia. 
Anejo número i.—Cuestionario 
Tema 1.°—La Administración mu-
nicipal. — Organos: El Alcalde: El 
Ayuntamiento; La Comisión Perma-
nente. 
Tema 2.°—Funcionarios de las Cor-
poraciones Locales. Nombramientos. 
Situaciones administrativas. 
Tema 3.°—Derechos y deberes de 
los funcionarios. Régimen disciplina-
rio de la Administración local. 
Tema 4.°—Parques y jardines de la 
ciudad de La Bañeza: cuidados y 
atenciones normales de los árboles y 
plantas existentes en los mismos. 
La,Bañeza, 8 de marzo de 1976.— 
El Alcalde (ilegible). 
1986 Núm. 850.-2.079,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Celadilla del Páramo 
Se pone en conocimiento de los ga-
naderos que se arriendan los pastos 
de Celadilla del Páramo. 
La subasta se efectuará a pliego 
cerrado, podiendo los interesados pre-
sentarlos a partir del día 20 de los co-
rrientes, hasta las veinte horas del día 
1.° de mayo de 1976. 
El pliego de condiciones se halla en 
casa del Sr. Presidente, para ser exa-
minado. 
Celadilla del Páramo, a 13 de abril 
de 1976. - El Presidente, Benjamín 
Fernández. 
2009 Núm. 849.-176,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Urdidles del Páramo 
Acordado por esta Junta Vecinal la 
imposición de cuotas por los conceptos 
que luego se dirán, como administra-
ción, conservación, recaudación, de los 
bienes de este patrimonio local, con 
arreglo a las facultades que nos son 
concedidas por la Ley R. Régimen 
Local, Reglamento de Bienes y otras, 
serán como sigue: 
Por la ocupación de bienes del pa-
trimonio de la Entidad, estiércol, tie-
rras, arenas, desperdición, maderas, 
etcétera, etc., a 15 pesetas por metro 
cuadrado y año (quince pesetas). 
Por las roturaciones que se hagan 
en los bienes del patrimonio de la 
Junta Vecinal, a 15 pesetas metro cua-
drado y año (quince pesetas). 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos, pasados 15 
días quedarán firmes referidas cuotas. 
Urdíales, 5 de abril de 1976. — E l 
Presidente de la Junta, (ilegible). 
2044 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta capital de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a dos de abril 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta capital, habiendo visto 
los presentes autos de juicio de cog-
nición n.0 2 de 1976, seguidos en este 
Juzgado a instancia de D. Epifanio 
Redondo Sanz, mayor" de edad, casa-
do, industrial y vecino de León, re-
presentado por el Procurador D. San-
tiago González Varas, y defendido 
por el Letrado D. Roberto Merino 
Sánchez, contra D. Cayetano Ortega 
Rueda, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Valderas, sobre 
reclamación de veintiuna m i l tres-
cientas treinta y nueve pesetas con 
veinticinco céntimos, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por D. Epi-
fanio Redondo Sanz, contra D. Ca-
yetano Ortega Rueda, en reclamación 
de veintiuna mil- trescientas treinta 
y nueve pesetas con veinticinco cén-
timos e intereses legales, debo con-
denar y condeno al demandado a que 
tan pronto fuere firme esta senten-
cia abone al actor la indicada suma 
y sus intereses legales desde la fe-
cha de interposición de la demanda 
hasta la del total pago, imponiéndole 
asimismo el pago de las costas del 
presente procedimiento.—Y por la re-
beldía del demandado, notifíquesele 
la presente resolución en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civi l , 
caso de que por el actor no se inte-
rese la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Siró Fernán-
dez.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Cayetano Ortega Rue-
da y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el pre-
sente edicto en León, a nueve de 
abril de m i l novecientos setenta y 
seis.—Siró Fernández Robles. — (Ile-
gible). 
1999 Núm. 841 - 682.00 ptas 
Cédulas de citación 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal del Juzgado nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León, en diligencias de juicio de fal-
tas número 172-76, sobre hurto, con-
tra Joao dos Santos, hijo de Guio-
mar, soltero, sastre, natural de La-
gos (Portugal), nacido el día cinco 
de octubre de m i l novecientos vein-
ticinco, desconociéndose su actual pa-
radero, por la presente se cita al 
mismo, para ante este Juzgado, y para 
el día veintisiete del corriente a las 
once horas, al objeto de proceder a 
la celebración del juicio de faltas 
anteriormente expresado. 
Y para que conste y sirva de ci-
tación en forma a dicho Joao dos 
Santos, del cual se ignora su actual 
domicilio, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido y firmo la presente, en 
León a catorce de abril de m i l nove-
cientos setenta y seis.—El Secretario, 
Mariano Velasco. 2064 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal del Juzgado nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León, en diligencias de juicio de 
faltas número 190-76, sobre lesiones 
en agresión, contra Manuel Carneiro 
de Oliveira, nacido el día 27 .de oc-
tubre de 1955, en Gove-Bricio (Por-
tugal), hijo de Antonio y Amelia, sol-
tero, minero, que tuvo su últ imo do-
micilio en esta ciudad, calle Casca-
lerías, número cuatro, tercero, iz-
quierda y denunciante Rogelio Prie-
to Diez, nacido en Salió (León), el 
día 22 de marzo de 1924, hijo de Fran-
cisco y Pascasia, casado, empleado y 
que se dice tenía su domicilio en esta 
ciudad, calle Juan X X I I I , núm. 2, 
bajo,'y del cual no se conoce en di-
cha calle y número al mismo, por la 
presente se cita a los mismos, para 
ante este Jtizgado, y para el día vein-
t i t rés del corriente a las diecisiete 
cuarenta y cinco horas, al objeto de 
proceder a la celebración del juicio 
anteriormente expresado. 
Y para que conste, y sirva de cita-
ción en forma a Manuel Carneiro 
Oliveira y a Rogelio Prieto Diez, am-
bos circunstanciados, de los cuales se 
ignora su actual domicilio, y para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido y firmo la presente 
en León a trece de abril de m i l no-
vecientos setenta y seis.—El Secreta-
Mariano Velasco. 2065 
Por la presente se cita al perju-
dicado José María González San Mar-
tín, vecino que fue de Madrid, calle 
Rodón, n.0 10-1.°, y en la actualidad 
en ignorado paradero para que asis-
ta al juicio de faltas núm. 51/76, so-
bre imprudencia simple con lesiones 
y daños, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado Co-
marcal el día veintiuno de mayo pró-
ximo y hora de las doce, previnién-
dole que deberá acudir con las prue-
bas de que intente valerse, bajo los 
apercibimientos legales. 
En La Bañeza a trece de abril de 
m i l novecientos setenta y seis.—El 
Secretario, p. s., (ilegible). 2062 
Por la presente se cita a los per-
judicados Víctor Guadian González 
y Felipe Guadian Santos, éste como 
representante legal del anterior, ve-
cinos que fueron de Casas del So-
breino. E l Carbayo (Lugones), y en 
la actualidad en ignorado paradero, 
para que asistan al juicio de faltas 
n.0 64/76, sobre imprudencia simple 
con muertes, lesiones y daños, que 
se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado Comarcal el día 
veintisiete de abril en curso y hora 
de las doce cuarenta y cinco, previ-
niéndoles que deberán acudir con 
las pruebas de que intenten valerse, 
bajo los apercibimientos legales. 
En La Bañeza a catorce de abril 
dé m i l novecientos setenta y seis-
El Secretario, p. s., (ilegible). 2063 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 471/76, 
seguidos a instancia de Amancio Ma-
teos Crespo, contra Armando García 
Fidalgo, sobre recargo falta medidas 
seguridad accidente de trabajo, ha 
señalado para la celebración del acto 
de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día veintiuno de 
abril a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a Armando García Fi-
dalgo, actualmente en paradero igno-
rado, expido la presente en León a 
diez de abril de m i l novecientos se-
tenta y seis.—Juan Francisco García 
Sánchez.—Luis Pérez Corral.—Rubri-
cados. 2061 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
y Grupo Sindical de Colonización de 
Mondreganes - La Riba 
Por el presente se convoca a todos 
los partícipes de esta Comunidad y 
Grupo Sindical, a Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en Mondrega* 
nes y sitio de costumbre, el próximo 
día 24 de abril, a las dieciocho horas 
en priméra convocatoria, y una hora 
más tarde en segunda, y con arreglo 
al siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Toma de posesión del nuevo 
Presidente de la Comunidad y Jefe del 
Grupo. 
3. ° Limpieza canal y acequias. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Mondreganes, 22 de marzo de 1976, 
El Presidente,Porfirio Lazcano Iglesias, 
1616 Núm. 858.-231,00 ptas. 
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